











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































きょうだい（同）世代 子 世 代
名 称
｛i輪｝？・e…
〔以下男女の別，略〕
またいとこ
huθa？iθoxo
親どうしがまたいとこ
　mii？iθOXO
祖父母どうしが
またいとこ
　’ju？iθOXO
呼　　称 名 称
〔年長〕
○’jakuml’
｛
△？asjeQkwa
○’jaNml’
｛
△？agOQkwa
｛藷：二：：瀦1
いとこの息子
　？iθOXO’U’i
いとこの息女
　？iθoxomi”i
またいとこ以下の遠縁
同世代の人の息子・息
女の名称は無い
呼　称
○（kwa）｛
△（kwa）
孫　世　代
名　称
誰々の
μaga
《孫》
という
呼　称
〔年少〕
○（kwa）｛
△（kwa）
○（kwa）｛
△（kwa｝
注（1）｛あるいは，｝でくくったのは男女の対ε・
　（2）｛｛でくくったのは上層下層の対。
　（3）この表の名称は説明称を兼ねる場合もある。
表皿　傍系親族名称と，その呼称の原型
1
麟
を
入
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
）
　
実
例
を
挙
げ
れ
ば
、
上
層
F
本
家
の
家
長
Y
は
、
自
分
と
同
年
齢
の
叔
父
（
F
分
家
庶
出
）
B
を
名
前
で
呼
び
捨
て
に
し
、
B
は
Y
の
こ
と
を
Y
ヤ
ク
ム
ヰ
と
敬
称
を
つ
け
て
呼
ん
だ
。
世
代
の
原
則
か
ら
言
え
ば
、
B
こ
そ
う
ジ
を
以
て
Y
か
ら
呼
ば
れ
、
Y
は
B
か
ら
名
前
を
呼
び
捨
て
に
さ
れ
る
べ
き
関
係
に
あ
る
。
世
代
よ
り
も
家
格
を
優
先
さ
せ
、
し
か
も
同
年
齢
を
先
輩
に
置
き
か
え
さ
せ
る
ほ
ど
、
本
家
嫡
出
の
家
長
た
る
位
置
は
、
分
家
庶
出
の
立
場
に
対
し
て
、
強
力
に
働
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
呼
称
と
い
う
相
互
認
識
の
場
で
そ
れ
が
著
し
い
。
　
さ
て
前
記
本
家
の
娘
で
あ
る
0
は
、
F
分
家
B
の
息
（
0
に
と
っ
て
世
代
は
上
だ
が
同
年
齢
。
関
係
は
イ
と
こ
う
ジ
《
父
の
い
と
こ
》
）
を
ヤ
ク
ム
ヰ
で
呼
ん
だ
。
こ
れ
も
世
代
無
視
を
引
継
い
で
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4
　
な
お
ヤ
ク
ム
ヰ
・
ヤ
ン
ム
ヰ
の
用
法
で
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
妻
が
夫
の
こ
と
を
親
類
に
向
か
っ
て
話
題
に
す
る
と
き
に
、
こ
の
《
同
世
代
年
長
男
子
》
の
称
呼
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
家
庭
内
で
は
妻
は
夫
を
ジ
ュ
ー
と
呼
ぶ
。
子
ら
も
使
用
人
た
ち
も
ジ
ュ
ー
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
極
め
て
自
然
で
あ
る
。
ジ
ュ
ー
と
呼
び
か
け
ジ
ュ
ー
で
話
題
に
す
る
。
全
く
遠
い
人
ー
た
と
え
ば
本
土
か
ら
来
た
役
人
な
ど
ー
に
対
し
て
は
名
前
を
以
て
話
題
に
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
親
類
に
対
し
て
ジ
ュ
ー
で
話
を
し
て
は
自
分
の
身
内
で
あ
る
夫
を
敬
し
す
ぎ
て
、
相
手
に
対
し
て
礼
を
欠
く
。
呼
び
捨
て
に
す
る
に
は
家
長
の
位
置
は
1
妻
と
夫
と
は
旧
家
族
制
度
の
中
で
は
決
し
て
対
等
で
な
い
－
大
き
過
ぎ
る
。
そ
の
事
情
を
微
妙
に
汲
み
取
っ
て
、
ヤ
ク
ム
ヰ
称
呼
が
使
わ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
逆
に
夫
は
妻
を
話
題
に
す
る
と
き
も
呼
び
か
け
る
と
き
も
、
名
前
を
用
い
る
こ
と
一
本
で
よ
い
。
（
本
土
で
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
呼
び
か
け
に
《
お
母
さ
ん
》
に
相
当
す
る
語
を
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
）
目
上
・
目
下
の
関
係
は
夫
と
妻
の
間
で
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
五
、
親
族
称
呼
転
用
の
限
界
　
親
族
称
呼
が
年
齢
層
の
表
現
に
転
じ
て
用
い
ら
れ
る
傾
向
は
本
土
共
通
語
に
著
し
い
。
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
「
お
ば
さ
ん
は
ひ
ど
い
な
あ
。
お
ね
え
さ
ん
て
呼
ん
で
よ
」
（
製
菓
会
社
の
　
　
C
M
）
と
い
う
類
で
あ
る
。
親
族
称
呼
が
世
代
や
輩
行
を
一
つ
の
軸
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
、
年
齢
階
層
表
現
へ
転
化
す
る
こ
と
は
日
本
語
と
し
て
は
自
然
な
推
移
で
あ
る
。
こ
の
転
用
は
虚
構
的
用
法
と
称
さ
れ
て
い
る
。
　
大
和
浜
方
言
に
は
、
厳
密
に
は
右
の
よ
う
な
意
味
の
転
化
が
見
ら
れ
な
い
。
　
親
族
称
呼
が
、
親
族
関
係
の
存
在
し
な
い
村
人
一
般
、
他
村
の
同
層
知
人
な
ど
に
よ
っ
て
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
に
あ
る
が
、
た
と
え
ば
《
お
じ
さ
ん
》
の
う
ジ
が
中
年
男
子
を
中
心
と
す
る
年
齢
層
一
般
の
称
に
な
っ
て
い
る
か
、
ハ
ン
ニ
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
げ
o
z
ユ
o
が
「
も
う
お
ば
あ
さ
ん
と
言
っ
て
い
い
年
だ
」
と
い
う
文
脈
に
用
い
ら
れ
る
か
と
問
え
ば
、
答
は
否
で
あ
る
。
　
表
1
と
表
H
に
録
さ
れ
た
親
族
称
呼
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
他
人
か
ら
の
呼
称
に
も
転
用
さ
れ
る
。
そ
の
転
用
は
、
年
齢
層
へ
の
転
化
で
は
な
く
、
家
庭
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
外
の
社
会
と
接
す
る
と
き
の
立
場
表
現
に
と
ど
ま
る
。
家
と
家
と
が
接
触
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
と
き
の
捉
え
方
で
あ
る
か
ら
、
一
親
族
の
内
部
で
の
血
縁
関
係
を
言
う
よ
り
も
、
一
層
家
の
格
煮
識
が
あ
ら
わ
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
　
上
願
男
子
の
三
世
代
の
称
呼
を
例
に
と
っ
て
調
べ
て
み
よ
う
。
　
男
子
称
呼
の
中
心
的
存
在
は
《
父
・
お
父
さ
ま
》
な
る
ジ
ュ
ー
で
あ
る
。
一
　
　
　
　
　
フ
ツ
シ
ユ
家
の
中
に
『
葛
＆
ロ
《
祖
父
・
お
じ
い
さ
ま
》
や
ヤ
ク
ム
ヰ
《
兄
・
お
兄
さ
ま
》
は
、
複
数
存
在
す
る
場
合
が
あ
り
得
る
が
、
こ
の
ジ
ュ
ー
は
一
家
に
唯
一
人
の
存
在
で
あ
る
。
15
［
　
そ
の
ジ
ュ
ー
は
、
目
上
の
人
ー
家
族
内
で
は
ジ
ュ
ー
の
父
母
た
る
ブ
ッ
シ
ュ
や
ハ
ン
ニ
ェ
ー
か
ら
は
、
目
下
の
者
に
対
す
る
呼
称
の
原
則
に
違
わ
ず
、
個
入
の
名
前
を
呼
び
捨
て
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
同
世
代
同
層
の
親
族
i
別
に
一
家
を
構
え
て
い
る
き
ょ
う
だ
い
や
い
と
こ
た
ち
ー
か
ら
は
○
ヤ
ク
ム
ヰ
と
名
前
に
呼
称
を
添
え
て
呼
ば
れ
る
。
　
こ
の
○
ヤ
ク
ム
ヰ
と
い
う
呼
称
は
、
今
の
ジ
ュ
ー
が
子
世
代
だ
っ
た
時
に
獲
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
も
同
世
代
同
層
の
間
で
は
、
年
齢
が
ふ
え
立
場
が
変
わ
っ
て
も
、
変
わ
ら
ず
に
続
け
ら
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
一
家
を
構
え
、
子
を
生
し
、
ジ
ュ
ー
と
家
族
か
ら
呼
ば
れ
て
も
、
同
じ
世
代
の
き
ょ
う
だ
い
や
い
と
こ
た
ち
か
ら
は
、
い
つ
ま
で
も
ヤ
ク
ム
ヰ
で
呼
ば
れ
る
。
　
こ
こ
ま
で
は
ヤ
ク
ム
ヰ
は
純
然
た
る
親
族
称
呼
で
あ
る
。
き
ょ
う
だ
い
、
い
と
こ
、
ま
た
い
と
こ
…
…
と
い
う
よ
う
に
、
関
係
に
は
幾
段
階
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
用
法
に
お
い
て
は
、
《
若
い
世
代
》
と
い
う
要
素
よ
り
も
《
同
世
代
》
と
い
う
要
素
が
第
一
義
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
込
み
の
成
り
立
つ
呼
称
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
ほ
と
ん
ど
親
類
関
係
の
薄
ま
っ
た
間
柄
で
は
、
世
代
を
無
視
し
た
用
法
も
存
す
る
。
　
遠
縁
の
T
家
の
ジ
ュ
ー
を
、
年
下
の
F
家
の
ジ
ュ
！
は
○
ヤ
ク
ム
ヰ
と
呼
ん
だ
が
ー
そ
し
て
そ
の
呼
び
方
は
当
然
の
理
に
基
く
が
ー
F
家
の
娘
で
あ
る
0
ま
で
が
、
そ
の
人
を
父
親
と
同
じ
く
○
ヤ
ク
ム
ヰ
と
呼
ぶ
べ
く
し
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
　
遠
縁
で
は
っ
き
り
し
た
血
縁
関
係
は
意
識
し
な
い
か
ら
、
○
う
ジ
と
呼
ぶ
こ
と
は
出
来
な
い
。
家
の
格
か
ら
見
れ
ば
、
F
家
が
与
人
と
し
て
最
高
の
家
柄
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
T
家
は
一
段
下
が
っ
た
横
目
の
家
柄
で
あ
っ
た
。
ヤ
ク
ム
ヰ
と
い
う
呼
称
の
持
つ
親
し
さ
、
心
や
す
さ
（
そ
れ
は
《
同
世
代
》
と
い
う
意
義
特
徴
が
働
く
か
ら
で
あ
ろ
う
）
を
、
地
位
の
些
か
の
軽
さ
に
横
た
り
さ
せ
て
、
上
世
代
（
こ
こ
で
は
親
世
代
）
の
や
や
下
の
格
の
家
の
男
子
、
と
い
う
捉
え
方
を
呼
称
に
用
い
た
、
と
見
ら
れ
る
。
　
同
村
の
上
層
の
家
は
、
ほ
と
ん
ど
が
親
類
ど
う
し
で
あ
る
、
と
い
う
背
景
社
会
の
実
状
も
考
え
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
T
家
を
他
村
の
上
層
で
全
く
の
他
入
の
家
と
し
て
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
F
家
の
父
も
娘
も
、
先
に
挙
げ
た
人
物
を
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
T
家
の
ジ
ュ
ー
と
呼
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
人
が
も
っ
と
年
を
取
れ
ば
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
T
家
の
ブ
ッ
シ
ュ
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
。
縁
が
近
け
れ
ば
近
い
ほ
ど
正
確
な
立
場
に
基
く
呼
称
を
用
い
、
遠
く
な
る
ほ
ど
世
代
を
ず
ら
せ
る
な
ど
の
転
用
を
敢
え
て
行
っ
て
、
僅
か
な
身
分
差
等
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
現
す
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
中
下
層
の
家
長
た
ち
を
、
村
人
一
般
が
呼
ぶ
場
合
、
ま
た
上
層
の
家
の
人
が
呼
ぶ
場
合
は
ど
う
な
る
か
。
こ
の
場
合
も
ま
た
互
い
の
身
分
関
係
に
世
代
・
盟
行
の
関
係
が
か
け
合
わ
さ
れ
た
使
い
分
け
が
要
求
さ
れ
る
。
　
た
と
え
ば
旧
家
F
家
に
曽
て
ヤ
ン
チ
ュ
と
し
て
暮
ら
し
た
X
は
、
そ
の
能
力
を
買
わ
れ
て
ヤ
ン
チ
ュ
の
監
督
役
ロ
器
置
ロ
属
を
勤
め
、
解
放
さ
れ
て
自
立
し
た
の
ち
も
、
主
家
の
農
業
経
営
の
差
配
を
委
せ
ら
れ
た
人
だ
が
、
主
家
の
み
な
ら
ず
村
人
た
ち
か
ら
の
信
任
も
厚
か
っ
た
。
ヤ
ン
チ
ュ
の
出
と
い
う
こ
と
を
皆
が
承
知
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
村
人
た
ち
は
彼
を
X
う
ジ
と
呼
ん
だ
。
主
家
F
家
の
主
婦
や
娘
は
X
ア
ジ
ャ
と
呼
ん
だ
。
ひ
と
り
F
家
の
家
長
の
み
が
X
と
呼
び
捨
て
に
し
得
た
。
　
中
・
下
層
の
家
長
は
前
述
の
よ
う
に
ア
ジ
ャ
と
ヤ
ン
ム
ヰ
で
あ
り
、
村
人
た
ち
か
ら
も
そ
の
ま
ま
○
ア
ジ
ャ
と
○
ヤ
ン
ム
ヰ
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
普
通
だ
が
、
そ
の
上
に
○
う
ジ
と
い
う
段
階
が
、
敬
意
を
こ
め
て
使
わ
れ
る
。
ナ
ハ
て
ッ
チ
ュ
で
ア
ゴ
ビ
キ
の
Y
家
の
主
婦
M
女
が
、
村
人
た
ち
に
M
バ
ッ
ケ
ヱ
（
バ 16
ッ
ケ
ヱ
は
《
お
ば
・
お
ば
さ
ん
》
）
と
呼
ば
れ
て
高
く
遇
さ
れ
た
例
（
二
節
参
照
）
と
㎝
致
す
る
。
「
呼
び
分
け
」
に
束
縛
さ
れ
な
い
う
ジ
・
バ
ッ
ケ
ヱ
組
は
、
こ
こ
で
も
活
用
さ
れ
て
い
る
。
　
ア
ジ
ャ
・
ヤ
ン
ム
ヰ
と
い
っ
た
家
庭
内
に
お
け
る
親
族
称
呼
が
、
そ
の
ま
ま
外
に
向
か
っ
て
の
立
場
称
呼
に
な
る
の
は
、
お
お
む
ね
同
じ
中
・
下
層
の
間
に
お
い
て
で
あ
る
。
上
層
か
ら
の
呼
び
か
け
は
ま
た
種
々
あ
る
。
　
旧
家
F
家
の
当
主
は
前
述
の
X
の
場
合
同
様
、
全
て
の
村
の
中
・
下
層
の
男
子
を
呼
び
捨
て
に
し
て
い
た
が
、
F
家
の
主
婦
は
、
下
の
男
子
た
ち
に
対
し
て
、
夫
と
は
一
段
違
う
言
葉
遣
い
を
し
て
い
た
。
出
入
り
の
村
人
の
多
く
を
○
ヤ
ン
ム
ヰ
と
呼
ん
で
い
た
。
　
上
層
の
庶
出
男
子
で
、
母
方
の
姓
を
名
の
る
某
は
、
F
家
の
女
た
ち
か
ら
は
○
ヤ
ン
ム
ヰ
で
呼
ば
れ
た
が
、
村
人
た
ち
か
ら
は
○
ヤ
ク
ム
ヰ
で
遇
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
例
な
ど
は
、
人
物
の
出
自
が
、
同
層
か
ら
は
軽
ん
じ
ら
れ
、
下
層
か
ら
は
重
ん
じ
ら
れ
る
と
い
う
待
遇
の
差
を
示
し
て
い
る
。
「
呼
び
分
け
」
ら
れ
る
本
人
は
、
事
毎
に
自
ら
の
出
生
の
環
境
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
思
う
。
　
親
族
称
呼
か
ら
、
特
に
呼
称
か
ら
、
転
用
さ
れ
た
村
社
会
に
お
け
る
立
場
称
呼
は
、
家
の
格
意
識
を
二
重
三
重
に
強
調
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
　
従
っ
て
親
族
称
呼
が
家
の
名
や
個
人
名
を
離
れ
て
独
立
し
た
用
法
を
持
つ
こ
と
、
年
令
層
の
み
を
表
わ
す
結
果
と
な
る
よ
う
な
用
法
を
持
つ
こ
と
は
、
大
和
浜
方
言
で
は
認
め
ら
れ
な
い
。
親
族
称
呼
の
い
わ
ゆ
る
虚
構
的
用
法
へ
の
展
開
は
、
背
景
社
会
の
身
分
制
度
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
こ
の
方
言
の
体
系
か
ら
は
、
未
だ
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
結
果
を
得
た
。
六
、
親
族
称
呼
の
運
用
面
H
l
待
遇
表
現
と
の
関
係
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
　
　
　
　
　
つ
ヤ
　
　
　
　
大
和
浜
方
言
に
は
、
対
称
の
人
称
名
詞
に
つ
p
（
。
）
と
ぼ
p
（
。
）
と
の
二
種
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
　
が
あ
る
。
（
自
称
は
、
≦
四
p
一
つ
あ
る
の
み
。
）
　
ナ
ー
は
目
上
、
っ
ヤ
ー
は
同
輩
・
目
下
に
向
か
っ
て
用
い
る
。
ナ
ー
を
《
あ
な
た
》
、
っ
ヤ
ー
を
《
お
ま
え
》
と
お
き
か
え
る
の
が
普
通
だ
が
、
周
知
の
と
お
り
、
現
代
本
土
共
通
語
で
は
目
上
に
向
か
っ
て
対
称
を
以
て
話
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
目
上
に
は
相
手
の
役
割
（
職
業
名
・
親
族
称
呼
等
）
を
以
て
し
て
、
対
称
の
使
用
は
さ
し
控
え
る
習
慣
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
大
和
浜
方
言
の
ナ
ー
は
父
母
を
は
じ
め
目
上
に
向
か
っ
て
用
い
て
構
わ
な
い
。
一
節
で
訳
し
た
よ
う
な
《
あ
な
た
さ
ま
》
の
語
感
が
全
て
に
当
た
る
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
ナ
ー
と
《
あ
な
た
》
が
等
質
で
な
い
こ
と
は
、
わ
き
ま
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
っ
ヤ
ー
の
訳
語
も
、
同
輩
と
い
う
点
で
は
《
あ
な
た
》
《
あ
ん
た
》
《
お
ま
え
》
が
本
土
に
は
あ
る
。
位
相
の
違
い
が
介
入
し
て
こ
と
ば
が
選
択
さ
れ
る
か
ら
、
ど
れ
か
一
つ
を
訳
語
と
し
て
固
定
さ
せ
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
っ
ヤ
ー
を
用
い
る
と
き
は
動
詞
語
尾
に
敬
語
表
現
を
と
ら
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
の
で
、
《
お
ま
え
》
を
訳
語
の
中
心
に
据
え
る
と
い
う
措
置
を
と
っ
て
お
く
。
　
大
和
浜
に
は
動
詞
語
尾
の
部
分
に
表
わ
れ
る
敬
語
表
現
は
、
尊
敬
・
丁
寧
の
二
種
で
あ
り
、
尊
敬
・
丁
寧
の
順
に
付
く
。
（
な
お
謙
譲
表
現
は
尊
敬
表
現
の
或
る
種
の
も
の
と
同
様
に
語
彙
面
に
の
み
存
在
す
る
。
）
次
頁
に
、
語
尾
接
続
の
例
と
語
彙
の
例
と
を
挙
げ
る
。
　
た
と
い
家
の
格
の
低
い
こ
と
が
解
る
称
呼
で
あ
ろ
う
と
も
○
ア
ジ
ャ
、
○
ヤ
ン
ム
ヰ
、
ム
ア
ゴ
、
…
…
と
名
前
に
称
呼
を
つ
け
て
呼
ぷ
こ
と
は
敬
意
を
以
て
遇
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
対
称
に
は
ナ
ー
を
用
い
、
語
尾
に
は
敬
体
表
現
を
17
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1
　
　
2
　
　
3
　
　
4
肖
　
　
5
　
　
ハ
b
　
　
7
表皿動詞の敬体の例
以
て
話
す
の
が
、
大
和
浜
で
の
礼
儀
で
あ
る
。
0
は
自
家
の
使
用
人
と
し
て
馴
れ
親
し
ん
だ
相
手
の
こ
と
を
の
み
呼
び
捨
て
に
し
て
い
た
。
世
代
も
年
も
上
の
男
衆
で
は
あ
っ
た
が
F
の
こ
と
を
名
前
だ
け
で
呼
び
、
っ
ヤ
！
で
話
し
か
け
た
。
使
い
手
0
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
軽
侮
の
念
に
は
無
縁
の
、
親
し
み
と
甘
え
の
こ
も
っ
た
表
現
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
も
う
周
囲
が
そ
の
言
葉
遣
い
を
許
さ
な
い
。
往
時
に
も
、
自
分
の
子
ど
も
が
上
層
の
子
ど
も
か
ら
呼
ぴ
捨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ワ
て
に
さ
れ
る
の
を
抗
議
し
て
来
た
親
が
あ
っ
た
。
友
人
ど
う
し
は
○
犀
≦
9
《
○
ち
ゃ
ん
》
を
用
い
、
敬
語
表
現
は
略
す
と
い
う
形
で
落
ち
着
い
た
。
使
用
人
の
　
　
　
　
　
　
ク
　
ワ
　
ド
　
ム
リ
中
で
も
子
守
犀
≦
器
ヨ
痔
一
が
、
育
て
た
主
家
の
子
ど
も
に
っ
ヤ
！
で
話
し
か
け
て
い
た
の
は
極
め
て
例
外
的
な
慣
習
で
あ
っ
た
。
　
親
族
称
呼
の
選
択
と
あ
い
侯
っ
て
敬
語
表
現
に
も
か
な
り
敏
感
な
の
が
村
で
の
言
語
生
活
で
あ
っ
た
。
七
、
親
族
称
呼
の
運
用
面
ー
誰
を
原
点
と
し
て
呼
ぶ
か
ー
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ゐ
　
　
へ
　
「
ど
れ
、
お
父
さ
ん
に
貸
し
て
ご
ら
ん
」
と
か
、
「
み
ん
な
、
お
ね
え
さ
ん
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
つ
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
「
そ
こ
に
し
ゃ
が
ん
で
い
る
ぼ
く
、
名
前
は
何
て
言
う
の
？
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
、
現
代
日
本
語
の
共
通
語
に
は
ご
く
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
親
族
名
称
と
人
称
代
名
詞
の
用
法
を
支
配
す
る
法
則
を
鈴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
木
孝
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
説
き
明
か
し
て
い
る
。
　
　
あ
る
特
定
の
親
族
集
団
内
で
は
、
目
上
の
者
は
目
下
の
者
が
自
分
を
呼
　
　
ぶ
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
ば
を
ひ
き
取
っ
て
、
自
分
の
こ
と
を
称
す
る
。
　
　
親
族
（
家
族
）
内
の
対
話
に
見
ら
れ
る
自
称
詞
、
対
称
詞
の
使
い
方
の
原
　
　
則
は
、
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
、
家
族
外
の
社
会
的
情
況
に
も
拡
張
的
に
あ
て
　
　
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
和
浜
方
言
の
場
合
は
ど
う
か
。
一
18
一
　
い
ま
、
親
族
称
呼
を
用
い
て
呼
ぶ
側
を
①
σ
q
o
と
し
、
呼
ば
れ
る
側
を
対
象
と
す
る
。
言
語
活
動
を
形
成
す
る
話
し
手
と
聞
き
手
と
話
題
の
三
要
素
に
、
こ
の
二
者
（
①
σ
q
o
ど
対
象
と
）
の
重
な
る
具
合
に
よ
っ
て
、
親
族
称
呼
の
運
用
面
に
ど
ん
な
現
象
が
起
こ
る
か
。
　
2
0
頁
の
表
W
は
、
仮
に
A
、
B
二
人
の
話
し
手
を
定
め
て
、
a
～
e
五
種
類
の
聞
き
手
を
構
え
、
同
じ
人
物
お
よ
び
話
し
手
自
身
を
話
題
の
中
の
親
族
称
呼
の
対
象
に
据
え
、
そ
の
組
合
わ
せ
の
中
で
、
運
用
の
実
際
を
並
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
条
件
の
下
に
、
Φ
α
q
o
（
称
呼
決
定
の
原
点
）
の
移
動
が
起
き
る
か
。
　
表
W
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ω
聞
き
手
が
話
し
手
と
同
層
あ
る
い
は
上
層
で
あ
る
限
り
、
話
題
の
対
象
を
捉
え
る
名
称
は
話
し
手
を
原
点
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
②
聞
き
手
が
話
し
手
よ
り
下
層
で
あ
り
、
対
象
が
話
し
手
と
同
層
の
と
き
は
、
親
族
名
称
を
選
ぶ
原
点
は
聞
手
に
移
動
す
る
。
（
話
し
手
A
、
聞
き
手
d
e
、
対
象
a
の
例
を
見
よ
。
）
目
下
を
原
点
と
し
た
名
称
が
選
ば
れ
る
と
い
う
の
は
、
本
土
共
通
語
に
通
じ
る
用
法
で
あ
る
。
　
聞
き
手
が
同
じ
目
下
で
も
、
㈲
同
層
年
少
の
場
合
は
ど
う
か
。
話
し
手
A
は
自
分
を
原
点
と
し
た
名
称
を
変
え
な
い
。
（
A
・
c
・
a
の
例
を
見
よ
。
）
対
象
a
の
こ
と
を
、
C
を
原
点
と
し
て
（
a
は
C
の
《
父
》
で
あ
る
か
ら
）
ジ
ュ
ー
と
呼
ぷ
、
と
い
う
こ
と
は
無
い
。
本
土
で
い
う
「
目
下
」
は
現
在
年
齢
輩
行
が
優
先
す
る
概
念
で
あ
る
が
、
明
治
大
正
の
大
和
浜
方
言
で
は
、
階
層
優
先
の
概
念
で
あ
る
。
親
族
名
称
の
原
点
選
択
の
場
に
そ
の
差
が
は
っ
き
り
出
る
。
　
次
に
ω
話
し
手
が
自
身
を
対
象
に
据
え
る
と
き
の
呼
び
方
を
見
よ
う
。
聞
き
手
が
同
層
で
あ
ろ
う
と
、
上
下
異
層
で
あ
ろ
う
と
、
自
身
は
常
に
自
称
代
名
詞
、
≦
餌
（
p
）
を
用
い
て
呼
ば
れ
る
。
本
土
共
通
語
で
特
徴
的
な
用
法
、
す
な
わ
ち
目
下
を
聞
き
手
と
し
た
と
き
、
自
身
の
こ
と
を
目
下
に
原
点
を
移
し
た
親
族
称
呼
で
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
方
言
に
は
無
い
。
　
大
和
浜
方
言
で
②
と
ω
と
が
矛
盾
し
な
い
の
は
、
こ
の
方
言
と
本
土
共
通
語
と
で
、
前
述
の
よ
う
に
「
目
下
」
概
念
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。　
す
で
に
断
片
的
に
触
れ
た
こ
と
も
含
め
て
、
親
族
称
呼
の
体
系
に
働
く
構
成
原
理
の
あ
り
方
を
見
る
の
に
、
こ
の
現
象
も
一
っ
加
え
て
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
八
、
親
族
称
呼
成
立
の
一
例
ー
ジ
ュ
ー
に
つ
い
て
ー
　
三
た
び
、
一
家
の
家
長
口
主
婦
の
カ
ッ
プ
ル
の
称
呼
に
つ
い
て
、
問
う
て
み
よ
う
。
　
使
用
人
や
村
人
た
ち
か
ら
ア
ッ
シ
ェ
と
呼
ば
れ
る
と
き
、
上
層
の
主
婦
は
自
分
の
社
会
的
立
場
が
呼
ば
れ
て
い
る
の
を
感
じ
る
。
血
の
つ
な
が
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
彼
女
を
ア
ン
マ
と
呼
ぶ
。
ア
ン
マ
は
日
本
上
代
語
の
オ
モ
と
関
係
が
あ
ろ
う
し
、
琉
球
方
言
で
は
多
く
同
じ
形
か
（
首
里
語
平
民
層
他
）
、
似
た
形
（
久
米
島
他
）
で
諸
所
に
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も
《
母
》
で
あ
る
。
一
家
の
主
婦
は
血
縁
を
表
わ
す
称
呼
ア
ン
マ
と
、
立
場
を
表
わ
す
称
呼
ア
ッ
シ
ェ
の
二
語
を
己
が
両
面
に
持
っ
て
い
る
。
　
一
方
、
家
長
の
方
は
、
家
族
内
の
父
親
た
る
面
と
、
社
会
に
対
し
た
《
旦
那
さ
ま
》
の
面
と
で
、
称
呼
が
変
わ
ら
な
い
。
　
両
面
を
一
語
で
背
負
っ
た
こ
の
ジ
ュ
ー
と
い
う
語
は
、
ど
う
い
う
成
立
ち
の
語
な
の
か
。
本
来
血
縁
関
係
を
指
し
た
も
の
が
拡
張
し
て
立
場
表
現
と
な
っ
た
の
か
、
そ
の
逆
か
。
そ
し
て
ジ
ュ
ー
に
、
《
ω
父
・
お
父
さ
ま
　
②
旦
那
さ
ま
・
御
主
人
さ
ま
》
と
い
う
訳
語
を
、
称
呼
の
原
点
の
異
な
り
の
ま
ま
に
、
い
ち
い
ち
充
て
は
め
て
ゆ
く
の
で
よ
い
の
か
。
　
私
は
、
ω
㈲
の
訳
語
は
下
位
に
挙
げ
、
そ
れ
ら
に
先
立
っ
て
、
未
分
化
の
一19－一一
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名
称
手
称
　
呼
手
聞
　
話
　
　
象
　
　
対
a
b
C
d
e
話
手
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
話手A上層青年（a，b夫妻の甥）　B下層主婦（a，b家，　A家出入りの）
a　上層家長
　Aのおじ
Al・’・・i
・レj・・
b　上層主婦
aの妻・Aのおば
△baQke
1
（naa）
（naa）
△baQke
？aQsje
c　上層少年
a，bの息子・Aの
　年少いとこ
1 Okwa
d　下層家長
a，b家使用人
｝・’j・Nml’
1
○’uzi
OsjumaQkwa
e　下層少女
　　dの娘
［・
1・’j・Nml’
1・’・・i’
zjuu
1・？・g・Qk・・
レj・・
1・j・・
1
？aQsje
（naa）
1・j・・
1・j・u
1
1
Okwa
（naa）
△baQke
レj・・
1
1？・Q・j・
i・…
OslumaQkwa
？aQsje
i～・Q・j・
1？・Q・j・
1
1・・j・m・Qk・・
○’jaNml一
（naa～？jaa）
1・・j・m・Qk・・
1（naa）
1・’j・Nml’
○’jaNmX
1
1
1・’jaNm・’
△
○’jaNmT
？aQsje
1・・j・m・Qk・・
OsjumaQkwa 1・・j・m・Qk・・
｝（naa）
1
△
△
（’waa）
○’jaNmi’
△
△
1・’j・Nm・’
（naa）
1・’j・・m・’
△
△
1（’waa）
（’waa） 1ぐwaa）
1（？j・a）
1・？・g・Qk・・
（’waa）
1（naa－Pjaa）
1ぐwaa）
1 （’waa）
［（’wa・）
1（’waa） （’waa）
注（1）括弧内は自称・対称の人称代名詞（2）○は男子の名前，△は女子の名前（3）－kwaは《一ちゃん》
　　　　　　　　　　　　　　　表IV親族称呼運用の一例（人称にも関連させて）
O
N
①〔原sjuu家長〕
注（1）
　（2）
　（3）
　（4）
一→〔？sjuu父〕
　　（上層）
→〔？sjUU旦那さま〕
　（上層への敬称）
一→sjUU父
一→sjuu父
→zjuu家長⑨→（1）父
　（奄美上層）　＼（2）旦那さま
→sjUU父　　　⑮
　（石垣，竹富上層）
→SUU父　　　　⑥
　（久米上層）
　　　　　　　　④
　（首里平民）
　　　　　　　　⑥
　（首里で，蔑称）
一→sjuu糸満人漁夫①
　　　（奄美で，蔑称）
　　→sjuunumee旦那さま⑧
　　　（首里で，士族への敬称）
一→sjuumee旦那〔新〕　　　⑪
　　　（首里で，本土商人への敬称〕
一→sjuu（θa）旦那さま（方）　①
　　　（奄美で，役人や上層への敬称）
一→sjuuma若旦那さま①
　　　（奄美上層への敬称）
一→sjumaQkwa坊ちゃん　　’⑭
　　　（奄美上層への敬称）
〔〕内は推定形。
首里語の例は『沖縄語辞典』による。
石垣，竹富，久米島の例は比較に便利なよう原表記を変改した。
奄美とあるのは大和浜，名瀬，古仁屋の諸方言。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表V　奄美zjuuの成立過程
②〔原sjuu旦那さま〕 i →⑧
一→⑪
一一一ｨ①
一一一ｨ①
一一一ｨ⑮
→⑧一（2）
一一
ｨ＠一（1）
一〔～sjUU父〕
　（上層）
→⑮
一→＠
一→④
→⑥
一→①
ー
H
N
l
《
（
上
層
の
家
の
）
家
長
》
と
い
う
訳
語
を
挙
げ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
　
ジ
ュ
ー
が
沖
縄
．
奄
美
の
諸
島
に
数
多
く
見
ら
れ
る
ω
二
～
。
・
冒
ロ
系
の
語
の
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
意
味
の
分
化
は
表
V
①
②
に
示
し
た
二
様
の
経
過
が
想
定
さ
れ
る
。
　
②
の
よ
う
に
、
先
に
階
級
的
（
主
従
関
係
を
示
す
）
意
味
が
あ
っ
て
、
親
族
称
呼
に
転
じ
る
例
は
、
た
と
え
ば
本
土
現
代
語
の
「
主
人
」
が
、
ω
（
主
従
関
係
の
）
主
人
②
（
妻
か
ら
み
た
）
夫
と
な
る
こ
と
や
、
「
あ
る
じ
」
が
ω
首
長
②
家
長
㈲
（
妻
か
ら
み
た
）
夫
と
い
う
順
を
辿
る
こ
と
な
ど
あ
る
。
意
味
変
化
の
捉
え
方
と
し
て
充
分
成
り
立
つ
。
　
し
か
し
な
お
、
①
の
場
合
の
優
位
を
私
は
主
張
す
る
。
ジ
ュ
ー
は
形
こ
そ
少
し
変
わ
っ
て
い
る
が
、
未
分
化
の
《
家
長
》
と
い
う
意
味
を
継
承
し
て
来
た
語
だ
と
言
い
た
い
。
（
石
垣
島
や
久
米
島
の
シ
ュ
ー
や
ス
ー
も
あ
る
い
は
《
家
長
》
か
も
し
れ
な
い
が
、
資
料
の
記
述
で
は
わ
か
ら
な
い
。
）
　
子
が
そ
の
父
を
ジ
ュ
ー
と
呼
ぶ
と
き
は
、
血
の
つ
な
が
り
に
よ
る
親
し
み
や
甘
え
が
そ
の
言
葉
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
使
用
人
が
、
ジ
ュ
ー
と
礼
す
る
と
き
に
は
、
威
や
力
へ
の
屈
服
感
が
余
計
に
働
く
と
い
う
違
い
は
、
当
然
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
共
通
し
て
使
い
手
の
意
識
に
宿
っ
て
い
る
の
は
、
大
き
な
権
限
と
共
に
責
任
を
持
っ
て
、
自
分
た
ち
を
庇
護
し
か
つ
リ
ー
ド
す
る
、
信
頼
と
服
従
の
対
象
た
る
家
長
の
姿
で
あ
る
。
時
代
を
遡
れ
ば
遡
る
ほ
ど
そ
の
《
長
》
の
統
べ
る
範
囲
は
、
一
族
一
統
の
よ
り
広
い
範
囲
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
《
家
長
》
の
持
つ
二
面
が
分
化
し
て
、
あ
る
地
域
で
は
《
父
》
性
の
み
を
、
別
な
土
地
で
は
《
主
人
》
性
の
み
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
意
味
の
自
然
な
移
り
変
わ
り
で
あ
ろ
う
。
　
ジ
ュ
！
を
使
っ
て
成
長
し
た
0
が
、
成
人
後
東
京
で
「
お
と
う
さ
ま
」
と
い
う
こ
と
ば
を
覚
え
た
と
き
、
初
め
の
内
は
「
お
と
う
さ
ま
」
に
《
旦
那
さ
ま
》
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
と
、
私
は
直
接
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
報
告
者
は
最
初
ジ
ュ
ー
1
1
お
と
う
さ
ま
と
い
う
翻
訳
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
内
省
は
の
ち
に
同
じ
人
が
「
旦
那
さ
ま
」
も
学
習
し
て
の
ち
、
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
奄
美
の
親
族
称
呼
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
沖
縄
諸
島
に
分
布
す
る
同
類
の
語
と
の
、
細
密
な
意
味
の
比
較
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
本
土
の
称
呼
と
対
応
す
る
形
の
方
が
少
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
方
法
が
残
さ
れ
た
唯
一
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
合
の
私
に
は
用
意
が
足
り
な
い
。
九
、
親
族
称
呼
の
構
成
原
理
　
　
日
　
呼
称
と
名
称
。
説
明
称
。
　
親
族
称
呼
に
つ
い
て
論
じ
る
の
に
、
呼
称
8
同
ヨ
o
h
。
α
爵
o
・
。
・
。
（
呼
び
掛
け
語
と
も
）
と
名
称
8
「
ヨ
o
h
円
0
8
お
つ
8
（
量
口
及
語
と
も
）
の
別
を
注
意
す
べ
き
は
固
よ
り
で
あ
る
が
、
大
和
浜
方
言
は
こ
の
点
で
、
親
族
称
呼
が
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
　
先
に
階
層
に
よ
っ
て
二
種
の
別
が
あ
る
称
呼
を
「
呼
び
分
け
」
グ
ル
ー
プ
と
し
た
が
（
二
、
三
節
参
照
）
、
「
呼
び
分
け
」
語
は
対
象
と
す
る
親
族
関
係
か
ら
言
え
ば
、
直
系
上
世
代
な
ら
び
に
傍
系
同
世
代
年
長
に
属
す
る
、
い
わ
ゆ
る
目
上
で
あ
る
。
こ
れ
に
傍
系
か
ら
う
ジ
・
バ
ッ
ケ
ヱ
組
を
足
し
た
語
彙
が
、
呼
称
ー
名
称
（
呼
称
と
名
称
の
区
別
の
無
い
こ
と
）
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
具
体
的
な
文
例
を
以
て
示
せ
ぱ
、
次
の
ど
ち
ら
の
文
も
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
N
甘
～
×
聖
甥
ヨ
o
。
剛
融
げ
o
噌
葺
〔
呼
称
と
し
て
〕
　
　
《
計
跨
僻
汁
臼
け
配
∩
　
廿
ぐ
ノ
d
　
〈
滝
胱
ぐ
ノ
鮎
庫
゜
》
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［
　
　
、
乏
器
　
N
一
慧
　
．
冒
p
　
×
ニ
ョ
”
　
冨
z
　
げ
ユ
o
o
量
z
°
〔
名
称
と
し
て
〕
　
　
《
弾
θ
　
珍
　
　
藁
　
　
臼
臼
　
丙
　
　
ぐ
ノ
叫
ヰ
き
。
》
　
同
世
代
の
年
少
な
ら
び
に
下
世
代
の
親
族
は
、
関
係
の
近
い
（
弟
妹
）
遠
い
（
い
と
こ
他
）
や
、
直
系
（
子
、
孫
以
下
）
傍
系
（
甥
姪
他
）
の
如
何
を
問
わ
ず
、
呼
称
を
用
い
ず
名
前
を
以
て
呼
び
か
け
る
。
年
齢
層
を
基
本
と
す
る
方
の
目
下
意
識
を
際
立
た
せ
る
方
法
で
あ
る
。
　
傍
系
の
上
世
代
（
親
の
い
と
こ
他
）
と
同
世
代
の
年
長
者
（
い
と
こ
他
）
の
呼
称
に
は
、
す
で
に
四
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
呼
称
1
1
名
称
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
同
じ
世
代
の
語
を
借
り
て
来
て
充
て
る
の
で
あ
る
。
お
じ
・
お
ば
と
同
世
代
は
関
係
の
う
す
い
濃
い
に
拘
ら
ず
う
ジ
・
バ
ッ
ケ
ェ
が
用
い
ら
れ
、
も
う
一
つ
上
の
世
代
で
は
ブ
ッ
シ
ュ
や
ハ
ン
ニ
ェ
が
家
の
名
や
個
人
の
名
を
冠
せ
て
用
い
ら
れ
る
。
自
己
と
同
世
代
の
い
と
こ
た
ち
そ
の
他
に
は
、
同
じ
く
名
前
に
兄
・
姉
の
語
を
つ
け
て
呼
び
か
け
る
。
　
呼
び
か
け
る
の
み
で
は
な
い
。
そ
の
人
物
を
話
題
に
し
て
言
及
す
る
と
き
も
ま
た
、
同
じ
称
呼
を
用
い
る
こ
と
が
実
際
の
場
面
に
あ
る
。
次
の
例
文
を
参
照
し
よ
う
。
　
　
○
、
§
ぢ
犀
≦
P
ロ
p
ヨ
節
日
o
山
o
ユ
器
一
〇
ユ
o
o
禽
づ
器
叩
〔
呼
称
〕
　
　
《
○
銚
σ
吋
や
》
”
ぐ
ノ
鱒
　
苛
洌
窟
∩
鍔
G
婚
C
詩
　
δ
レ
～
》
　
　
冒
z
日
⇔
ρ
○
、
⊆
N
一
〇
犀
≦
四
昌
＝
日
o
伍
霞
一
z
呂
o
「
」
o
o
融
、
甘
ρ
〔
名
称
〕
　
　
《
計
卑
佛
幟
”
○
廿
G
け
智
き
誘
　
ぐ
ノ
嚇
　
計
蔀
G
冒
鈷
6
叫
C
詩
　
砦
゜
》
　
し
か
し
第
二
の
例
文
は
話
し
手
か
ら
見
て
内
な
る
人
物
を
聞
き
手
と
し
て
の
発
言
で
あ
る
か
ら
、
正
確
な
意
味
で
は
〔
名
称
〕
と
言
え
な
い
も
の
だ
。
　
〔
名
称
〕
と
は
、
外
な
る
人
物
に
向
か
っ
て
、
親
族
関
係
を
示
す
語
で
あ
る
。
従
っ
て
敬
語
表
現
も
聞
き
手
に
対
す
る
丁
寧
表
現
を
残
す
の
み
と
な
る
。
　
　
、
≦
器
　
国
臨
o
×
o
．
§
団
目
　
ヨ
o
伍
o
ユ
。
o
費
　
〔
名
称
・
説
明
称
〕
　
　
《
弾
θ
　
溢
θ
ぐ
ノ
伴
臼
　
萱
　
油
G
舛
C
詩
゜
》
と
い
う
よ
う
な
例
が
、
そ
れ
に
当
た
る
。
　
本
土
の
共
通
語
の
よ
う
に
、
呼
称
・
名
称
の
別
の
あ
る
体
系
で
は
、
そ
の
外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6
側
に
更
に
説
明
的
な
語
の
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
（
こ
れ
を
説
明
称
と
仮
称
す
る
。
）
例
ω
例
②
〔
呼
称
〕
　
　
　
　
　
〔
名
称
〕
お
父
さ
ま
｛
霧
ん
｛
減
や
じ
パ
パ
　
　
　
　
他
△
お
ば
さ
ま
△
お
ば
さ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ば
△
お
ば
ち
ゃ
ん
（
ま
れ
に
）
△
お
ね
え
ち
ゃ
ん
〔
説
明
称
〕
｛父駅｝
ﾌ
癩
　
子
ど
も
や
若
い
世
代
の
会
話
に
し
ば
し
ば
呼
称
を
名
称
に
用
い
る
例
が
見
ら
れ
る
が
、
今
の
所
こ
れ
は
教
養
に
欠
け
る
こ
と
と
し
て
敬
語
の
問
題
と
共
に
論
じ
ら
れ
る
。
　
大
和
浜
方
言
（
と
共
に
多
く
の
琉
球
・
奄
美
方
言
）
の
よ
う
に
、
呼
称
・
名
称
の
別
が
無
い
と
い
う
場
合
は
、
そ
の
称
呼
に
恐
ら
く
対
象
に
対
す
る
敬
意
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
。
家
ど
う
し
の
関
係
を
熟
知
し
合
っ
た
村
落
内
部
の
社
会
で
あ
る
か
ら
、
正
確
な
意
味
で
の
名
称
の
用
い
ら
れ
る
場
面
は
む
し
ろ
少
な
く
、
一
方
呼
称
と
区
別
の
あ
る
名
称
は
、
説
明
称
と
近
い
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
［
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〔
呼
称
”
名
称
〕
　
　
　
〔
説
明
称
〕
．
、
霧
　
ー
量
　
　
　
他
は
表
H
参
照
　
　
口
　
性
・
世
代
・
輩
行
　
一
家
族
の
中
で
一
つ
世
代
に
多
数
の
人
間
関
係
が
生
じ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
家
長
夫
婦
に
と
っ
て
は
子
の
世
代
で
あ
る
、
き
ょ
う
だ
い
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
ヨ
ド
デ
　
大
和
浜
方
言
で
き
ょ
う
だ
い
の
総
称
は
、
ざ
。
o
儀
ω
・
性
別
は
異
性
か
ら
見
る
場
合
と
同
性
か
ら
見
る
場
合
と
で
異
な
る
表
現
を
採
る
。
姉
妹
か
ら
見
た
兄
弟
　
イ
エ
ヘ
ヱ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へれ
i
リ
が
、
甘
げ
〇
二
、
兄
弟
か
ら
見
た
姉
妹
が
、
o
岳
ユ
と
異
性
間
で
は
一
次
命
名
の
こ
と
ば
が
あ
る
・
同
性
聞
で
は
、
翫
螢
欝
町
゜
《
男
の
き
・
う
だ
い
》
：
諺
ヌ
キ
ロ
じ
デ
σq
a
艮
U
o
鼠
o
《
女
の
き
ょ
う
だ
い
》
と
二
次
命
名
の
こ
と
ば
し
か
な
い
。
　
　
　
　
　
セ
ザ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
と
ウ
ト
ウ
　
輩
行
は
ω
Φ
器
《
年
長
》
と
国
亀
ロ
言
《
年
少
》
の
二
語
で
表
わ
す
。
前
述
の
四
語
の
い
ず
れ
か
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
う
人
を
Φ
σ
q
o
に
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
《
兄
・
姉
・
弟
・
妹
》
を
表
現
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
　
ヤ
ク
ム
ヰ
や
ア
シ
ェ
ッ
ク
ワ
が
呼
称
と
名
称
を
兼
ね
た
称
呼
で
あ
る
の
に
対
し
て
イ
ェ
ヘ
ェ
リ
・
お
ナ
リ
は
説
明
称
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
称
呼
の
原
点
を
き
ょ
う
だ
い
内
部
の
性
別
に
か
か
わ
っ
て
定
め
る
点
に
お
い
て
、
第
三
者
か
ら
自
由
に
捉
え
ら
れ
る
語
で
は
な
い
。
遠
い
過
去
に
、
異
な
る
原
理
か
ら
形
成
さ
れ
た
関
係
称
呼
で
あ
る
。
　
一
つ
の
家
族
は
夫
婦
関
係
を
横
軸
と
し
、
親
子
関
係
を
縦
軸
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
期
の
大
和
浜
で
は
、
お
お
か
た
父
系
の
家
族
構
成
で
あ
っ
て
、
家
長
の
親
世
代
（
以
上
）
が
同
居
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
　
（
隠
居
な
ど
別
居
の
形
を
と
る
も
の
は
例
外
的
で
あ
っ
た
。
）
　
親
族
称
呼
を
展
望
す
る
と
、
ど
れ
を
採
っ
て
も
、
一
称
呼
は
性
と
世
代
と
、
必
要
な
場
合
は
輩
行
と
、
と
い
う
個
人
的
要
素
を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
も
階
層
に
よ
る
「
呼
び
分
け
」
は
、
社
会
的
要
素
の
表
現
も
同
時
に
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
国
　
家
族
構
成
と
の
関
係
　
家
族
構
成
に
親
族
称
呼
の
体
系
を
重
ね
合
わ
せ
て
き
ち
ん
と
納
ま
る
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
病
弱
で
婚
期
を
逸
し
た
家
長
の
妹
が
同
居
し
て
い
た
り
、
早
く
に
夫
を
失
っ
て
実
家
に
戻
っ
て
そ
の
ま
ま
老
い
た
家
長
の
お
ば
が
居
た
り
す
る
こ
と
は
、
明
治
期
に
は
よ
く
見
ら
れ
た
暮
ら
し
で
あ
る
。
女
の
側
を
仮
に
見
て
み
る
と
、
フ
ー
ハ
ン
ニ
ェ
ー
ハ
ン
ニ
ェ
ー
ア
ン
マ
ー
ア
シ
ェ
ッ
ク
ワ
と
い
う
直
系
の
関
係
以
外
の
そ
の
人
た
ち
ー
本
来
な
ら
ば
別
の
家
の
直
系
列
に
お
さ
ま
る
べ
き
女
た
ち
ー
が
、
ど
う
い
う
称
呼
を
獲
得
す
る
か
と
言
え
ぱ
、
ア
ン
マ
に
個
人
名
を
冠
し
た
り
、
ア
ッ
シ
ェ
を
家
族
内
に
も
導
き
入
れ
た
り
し
た
例
が
多
い
。
継
母
を
ア
ッ
シ
ェ
で
呼
び
通
す
例
も
あ
る
。
ア
ン
マ
は
ジ
ュ
ー
と
は
対
照
的
に
、
社
会
性
薄
く
、
血
縁
性
の
濃
い
言
葉
で
あ
る
。
身
内
・
親
し
み
・
軽
み
の
ニ
ュ
ァ
ン
ス
が
あ
る
。
逆
に
ア
ッ
シ
ェ
は
社
会
性
が
よ
り
濃
い
か
ら
、
外
部
・
疎
遠
の
意
味
合
い
が
ま
つ
わ
っ
て
一24一
い
る
。
直
系
か
ら
は
み
出
し
た
人
物
を
、
適
当
な
称
呼
を
以
て
体
系
内
に
納
め
る
知
恵
は
、
習
慣
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
四
節
で
も
少
し
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
ヤ
ク
ム
ヰ
・
ア
シ
ェ
ッ
ク
ワ
の
二
称
呼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
は
、
人
が
そ
れ
を
得
る
始
ま
り
は
、
若
い
世
代
で
あ
る
が
、
決
し
て
若
い
と
い
う
年
齢
層
、
世
代
に
固
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
時
間
の
経
過
、
年
齢
の
積
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
重
ね
を
そ
の
人
間
と
共
に
辿
る
。
同
世
代
と
い
う
こ
と
が
意
義
特
徴
の
中
心
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
を
捨
て
て
、
異
世
代
（
上
世
代
）
に
用
法
を
広
げ
る
と
い
う
現
象
（
四
、
五
節
参
照
）
は
、
既
製
の
枠
組
み
で
は
捉
え
に
く
い
、
微
妙
な
は
み
出
し
・
劣
り
・
軽
み
の
表
現
を
目
指
し
た
知
恵
の
産
物
で
あ
る
。
ヤ
ン
ム
ヰ
の
転
義
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ヰ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
ソ
ク
ワ
　
他
に
、
ヤ
ク
ム
ヰ
に
対
す
る
－
巳
ヤ
ン
ム
ヰ
ッ
ク
ワ
に
対
す
る
ー
．
厨
2
犀
≦
鋤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
ツ
ク
ワ
ア
シ
ェ
ッ
ク
ワ
に
対
す
る
N
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犀
≦
o
な
ど
、
恐
ら
く
形
の
省
略
化
に
よ
っ
て
、
対
象
の
よ
り
年
少
な
感
じ
を
捉
え
た
り
、
親
密
さ
を
表
わ
そ
う
と
し
た
り
し
た
変
種
も
採
集
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
同
世
代
間
の
域
か
ら
は
み
出
て
は
い
な
い
の
で
、
こ
こ
に
詳
説
す
る
必
要
は
な
い
。
　
根
本
的
な
意
義
特
徴
を
無
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
と
い
っ
て
も
体
系
を
内
部
か
ら
崩
す
遠
因
と
な
る
。
既
に
時
代
は
、
旧
体
制
を
捨
て
て
も
な
お
残
る
階
層
意
識
か
ら
の
解
放
に
向
か
っ
て
、
一
筋
に
流
れ
始
め
て
い
た
。
十
、
親
族
称
呼
の
近
代
化
i
ヤ
マ
と
グ
チ
の
移
入
1
　
村
落
の
人
口
の
大
部
分
を
占
め
る
下
層
の
人
た
ち
に
と
っ
て
階
層
の
差
を
持
っ
た
親
族
称
呼
は
、
呼
ぼ
う
に
も
、
話
題
に
し
よ
う
に
も
、
一
々
立
場
の
自
覚
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
個
人
差
は
あ
れ
、
苦
痛
で
あ
り
重
荷
で
あ
る
面
が
強
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
　
村
落
の
経
済
機
構
の
、
そ
し
て
政
治
事
情
の
大
き
な
変
動
に
伴
っ
て
、
徐
々
に
、
本
来
の
階
層
は
現
実
の
家
の
実
力
と
ず
れ
始
め
た
。
家
単
位
の
活
動
は
減
り
、
個
人
の
器
量
が
表
面
に
出
て
来
た
。
そ
の
新
興
の
層
が
旧
制
度
を
反
映
す
る
諸
事
項
を
否
定
し
て
か
か
ろ
う
と
し
た
の
は
、
時
代
の
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
（
こ
こ
に
近
代
化
と
題
し
た
が
、
　
「
近
代
化
」
と
い
う
表
現
が
常
に
プ
ラ
ス
の
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
題
し
方
に
抵
抗
を
感
ず
る
旧
上
層
の
人
が
い
て
も
当
然
で
あ
る
。
）
　
は
じ
め
は
旧
制
度
に
お
け
る
上
層
用
語
へ
の
あ
こ
が
れ
に
執
し
て
、
そ
れ
を
取
入
れ
る
と
い
う
素
朴
な
動
き
が
あ
っ
た
。
以
前
は
ア
ゴ
と
呼
ば
れ
た
女
た
ち
が
、
老
い
て
フ
ン
マ
《
ば
あ
ち
ゃ
ん
》
と
呼
ば
れ
る
年
齢
に
達
し
た
と
き
、
フ
ン
マ
を
嫌
っ
て
、
曽
て
欲
し
た
ア
ン
マ
で
呼
ば
せ
た
。
こ
れ
は
ア
ン
マ
に
〔
新
語
〕
と
し
て
《
お
ば
あ
さ
ん
》
を
加
え
る
も
の
で
、
世
代
を
意
識
的
に
無
視
し
引
き
上
げ
て
い
る
。
　
報
告
者
の
記
憶
に
強
く
印
象
を
と
ど
め
て
い
る
こ
と
と
し
て
、
あ
る
時
期
に
上
層
階
級
の
あ
る
家
で
父
親
が
ア
ジ
ャ
、
息
子
が
ヤ
ン
ム
ヰ
を
以
て
呼
ば
せ
て
い
る
例
が
あ
っ
た
。
自
ら
平
等
を
意
図
し
た
も
の
か
、
使
い
手
た
ち
は
故
人
と
な
り
そ
の
動
機
を
尋
ね
る
わ
け
に
も
う
い
か
な
い
。
　
方
向
は
逆
な
が
ら
異
層
の
称
呼
を
そ
っ
く
り
用
い
る
と
い
う
点
で
一
致
す
る
以
上
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
所
詮
一
時
的
な
現
象
に
終
わ
っ
た
。
　
各
層
を
ま
と
め
て
、
時
代
の
要
求
を
叶
え
た
の
は
、
同
時
代
の
本
土
の
こ
と
ば
を
積
極
的
に
採
り
入
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
奄
美
で
ヤ
マ
と
《
本
土
》
と
言
え
ば
す
な
わ
ち
鹿
児
島
が
代
表
す
る
。
明
治
期
に
は
そ
れ
以
前
よ
り
も
、
鹿
児
島
か
ら
移
住
し
て
、
文
化
面
で
村
の
生
活
を
リ
ー
ド
す
る
人
た
ち
が
ふ
え
た
。
た
と
え
ば
教
員
な
ど
。
ま
た
、
明
治
期
に
な
っ
て
や
っ
と
村
の
生
活
に
入
っ
て
来
た
貨
幣
経
済
の
荷
い
手
で
あ
る
商
人
も
、
当
初
は
本
土
か
ら
や
っ
て
来
た
。
25
義
務
教
育
も
日
を
追
っ
て
普
及
し
、
島
の
人
々
が
共
通
語
に
接
す
る
機
会
も
増
し
た
。
ヤ
マ
と
グ
チ
《
本
土
の
こ
と
ば
》
に
接
す
る
機
会
は
、
目
立
っ
て
多
く
な
っ
た
。
　
旧
家
F
家
で
も
長
兄
は
父
を
ジ
ュ
！
と
呼
ぶ
の
に
、
大
正
期
に
入
っ
て
長
女
は
オ
と
ッ
チ
ャ
ン
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
鹿
児
島
か
ら
来
た
女
の
先
生
の
使
う
〃
良
い
こ
と
ば
〃
と
意
識
さ
れ
、
模
倣
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
周
囲
で
は
他
に
と
ー
チ
ャ
ン
も
あ
っ
た
が
、
昭
和
期
に
は
あ
ま
ね
く
チ
ャ
ン
が
用
い
ら
れ
た
。
　
新
し
く
移
入
さ
れ
て
、
階
層
の
意
識
に
関
係
な
く
用
い
ら
れ
た
こ
と
ば
を
左
に
掲
げ
て
お
こ
う
。
　
チ
ャ
ン
、
と
ー
チ
ャ
ン
、
オ
と
ッ
チ
ャ
ン
　
オ
ッ
カ
ン
、
か
ー
ち
ヤ
ン
、
オ
ッ
カ
サ
ン
　
ア
ニ
サ
ン
、
ニ
ー
サ
ン
、
二
ー
ち
ヤ
ン
、
ニ
　
ネ
ー
サ
ン
、
ネ
ー
ち
ヤ
ン
、
ネ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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バ
ッ
パ
ン
、
オ
バ
サ
ン
こ
れ
ら
の
〃
良
い
こ
と
ば
”
と
い
う
感
覚
に
は
、
以
前
の
階
層
意
識
は
無
関
係
で
あ
っ
た
。
　
親
族
称
呼
と
い
う
も
の
は
、
意
外
に
も
、
全
く
異
な
る
体
系
の
こ
と
ば
を
、
個
別
的
に
も
入
れ
か
え
を
行
い
、
言
わ
ば
大
胆
に
と
り
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
社
会
生
活
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
存
在
価
値
を
持
つ
基
礎
語
彙
で
あ
り
な
が
ら
、
体
系
の
ほ
と
ん
ど
が
、
別
の
体
系
と
入
れ
代
わ
る
こ
と
も
短
期
間
の
内
に
起
こ
り
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
そ
の
入
れ
代
え
を
促
し
進
め
た
言
葉
の
内
と
外
と
の
要
因
が
、
村
人
の
生
活
に
及
ぼ
し
て
い
た
重
さ
を
、
更
め
て
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
注
1
注注32注4
注
5
長
田
須
磨
、
須
山
名
保
子
共
編
、
藤
井
美
佐
子
協
力
『
奄
美
方
言
分
類
辞
典
上
巻
』
笠
間
書
院
　
昭
和
五
二
年
四
月
右
辞
典
の
〔
人
間
・
人
間
関
係
〕
の
部
で
、
親
族
関
係
を
表
わ
す
個
々
の
語
は
、
項
目
と
し
て
掲
げ
て
訳
語
・
解
説
を
施
し
て
あ
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。
小
考
の
テ
ー
マ
は
、
辞
典
の
形
式
で
は
扱
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
右
辞
典
の
〔
社
会
〕
の
部
に
は
、
第
一
節
で
扱
っ
た
内
容
が
、
同
じ
く
項
目
別
に
説
か
れ
て
い
る
。
鈴
木
孝
夫
『
こ
と
ば
と
文
化
』
岩
波
新
書
　
昭
和
四
八
年
ノ
ロ
は
南
西
諸
島
に
生
き
続
け
る
民
間
信
仰
の
巫
女
で
あ
り
、
と
ネ
ヤ
は
、
ノ
ロ
が
集
ま
っ
て
先
祖
神
を
祈
り
祭
る
家
で
あ
る
。
奄
美
に
お
け
る
ノ
ロ
・
と
ネ
ヤ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
注
1
の
〔
習
俗
・
信
仰
〕
の
部
参
照
。
こ
の
傍
系
親
族
語
の
擬
似
用
法
の
広
さ
を
、
称
呼
本
来
の
用
法
と
受
け
と
め
、
よ
り
古
い
時
代
の
婚
姻
の
形
態
の
跡
を
留
め
る
も
の
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
が
、
今
は
採
ら
な
い
。
妻
が
親
族
に
向
か
っ
て
夫
の
こ
と
を
話
題
に
す
る
と
き
ヤ
ク
ム
ヰ
と
言
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
私
は
、
親
族
間
で
妻
は
自
分
の
夫
を
敬
し
て
扱
う
べ
き
も
の
と
い
う
士
族
の
風
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
琉
球
諸
方
言
の
親
族
語
彙
に
つ
い
て
は
、
次
の
諸
書
を
参
照
し
た
。
小
川
徹
「
南
西
諸
島
に
お
け
る
親
族
称
呼
」
『
民
族
学
研
究
』
　
昭
和
三
七
年
一
二
月
国
立
国
語
研
究
所
編
『
沖
縄
語
辞
典
』
　
大
蔵
省
印
刷
局
　
昭
和
26
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三
八
年
徳
川
宗
賢
「
沖
縄
の
親
族
語
彙
」
『
沖
縄
文
化
』
＝
二
号
昭
和
三
八
年
平
山
輝
男
『
琉
球
方
言
の
総
合
的
研
究
』
東
京
堂
　
昭
和
四
一
年
中
本
正
智
「
語
彙
」
『
琉
球
の
方
言
湯
湾
』
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
昭
和
五
一
年
同
「
語
彙
」
『
琉
球
の
方
言
宮
古
大
神
島
』
同
昭
和
五
二
年
な
お
本
稿
脱
稿
後
、
中
本
正
智
「
沖
縄
の
親
族
語
彙
」
な
ら
び
に
加
治
工
真
市
「
八
重
山
の
親
族
語
彙
」
柴
田
武
編
『
日
本
方
言
の
語
彙
』
所
収
　
三
省
堂
　
昭
和
五
三
年
を
読
む
機
会
を
得
た
。
説
明
称
と
は
話
し
手
・
聞
き
手
に
関
係
無
く
話
題
の
中
に
Φ
σ
q
o
を
は
っ
き
り
定
め
て
示
す
関
係
称
呼
で
あ
る
。
簡
単
な
も
の
か
ら
詳
し
い
も
の
ま
で
多
種
あ
り
得
る
。
説
明
称
は
呼
称
”
名
称
の
体
系
の
外
側
に
も
勿
論
存
在
す
る
が
、
呼
称
と
区
別
の
あ
る
体
系
の
名
称
に
質
的
に
近
い
も
の
も
そ
こ
に
は
含
ま
れ
る
。
う
ジ
・
バ
ッ
ケ
ヱ
は
身
分
階
層
と
無
関
係
で
あ
る
か
ら
、
新
語
を
積
極
的
に
要
求
す
る
下
地
は
無
い
。
他
の
親
族
語
に
引
か
れ
、
か
つ
時
代
全
般
の
風
潮
に
従
っ
て
ヤ
マ
と
グ
チ
が
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
五
三
・
一
〇
・
一
〇
〕
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